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Es interessant destacar l'estudi antropolbgic efectuat 
per D. Campillo i Valero, el qual ha identificat 
nombrosos fragments ossis humans així com també 
les restes de banya de cérvol, que, segons el propi 
autor, degueren formar part d'un animal sacrificat 
amb mutiu del banquet funerari. 
Les característiques que presenten les escasses restes 
bssies humanes, producte de la seva incineració, són 
atribuides per D. Campillo a un individu de sexe 
femení o aun adolescent,per bé, assenyala (57),  que 
el criteri de les armes a l'interior de la tomba és 
definitiu per situar-10 dins del sexe masculí. 
Sens dubte la publicació de treballs d'investigació o 
d'estudi com aquest són interessants perquk ens 
permet una major aproximació al passat de la nostra 
comarca, al mateix temps que ens dóna a conkixer el 
fons patrimonial del Museu de Granollers. 
Lluís Vila 
~ l i a  Montagud 
AIXA Revista anual de la Gabella 
Museu Etnoldgit del Montseny 
Núm. 5. L'home i la muntanya. Monografic. 76 pag. 
Arbúcies, 1992 
Aquest volumnúm. 5 de 1'AIXA inclou les conferbn- 
cies de les "Jornades sobre l'home i la muntanya" 
celebrades el novembre de l'any 1991, al Museu 
Etnolbgic del Montseny. 
Tres visions de sengles aspectes de la muntanya són 
tractats per especialistes en els temes. 
M. Molist i X. Clot, professors universitaris de 
prehistbria, repassen el procés d'humanització del 
massís del Montseny al llarg de la prehistbria, és a 
dir, des del final del Plistock (33.000 - 10.000 BP), 
quan 1'Homo sapiens sapiens s'instal.la a Europa, 
coincidint amb la darrera fase de la glaciació del 
Würm, fins a la primera meitat del primer mileni, 
kpoca de la qual s'han trobat nombrosos jaciments a 
l'hread'estudi. En el segon estudi, FrangoiseBreton, 
professora de geografia de la UAB, explica com 
s'estructurava el territori al voltant del mas i tota la 
política de parentiu que s'estableix per tal de doini- 
nar-10, en el cas concret del massís del Montseny. 
Aquest treball és el fridt de 5 anys d'estudi dels 
masos del Montseny, objecte de la tesi doctoral 
d'aquesta autora. La darrera conferkncia, a chrrec de 
M. del Tura de Bolbs, catedrhtica de geografia física 
de la Universitat de Barcelona, se centra en la geo- 
grafia física, des d'un punt de vista integral del 
paisatge, com a base per a interpretar el paisatge de 
la muntanya mitjana catalana, amb la Garrotxa com 
a exemple. 
DE LES AREES I SERVEIS 
 REA D'HIST~RIA I ART MEDIEVAL I MODERNA 
Continuant la tasca iniciada temps endarrera pels 
lnc~nbrcs de 1 ' ~ r e a  en l'anilisi d'uns quants arxius 
fruiiiliars dins el treball de recerca sobre l'habitat del 
Vallbs en l'kpoca medieval i moderna, Jaume Dantí 
va trobar, mentiAc feia I'estudi de l'arxiu familiar de 
can Puig (Lli$ d'Amunt),que pertany a la família 
I-lcrrcra i Valls, un document a través del qual es va 
determinar 1'emplac;ament concret de l'antic casal 
d'Olivct <<domus d'Olivet>>, en l'actual terme rnuni- 
cipal de Canovelles. La documentació referida a 
cstablitne~its de la família, esmenta una (<domus 
d'Olivctn ouc pertanyia per indivís a la família dels 
Riudcpcrcs i al monestir dc Jonqueres. Les primeres 
rel'crkncics documentals són de comenpments del 
segle XIV i la darrera de mitjan segle XV, en la que 
ja consta derr~iida. 
Ilcl c:~sal d'Olivcl esmentat només es tenien fins al 
Inomcnl, algunes reErencies histbriques del seu 
nom, la primera de les qilals és una noticia que parla 
d'una donació feta I'any 1 101, en benefici del mo- 
nestir de Sant Benet del Bages, en qub ens descriu un 
tlloi~ cli~c onfronla allevant amb el torrent que passa 
pel mig de la ccvall d'Olivetti>> a l'est de Santa Justa. 
A par1 d'aixb no es tenia cap notícia fiable de la seva 
situaei6 exacta i aclualnient es considerava desapa- 
regut. 
GrBcics a la bona disponibilitat dels propietaris del 
terrenys, on actual~nent es troben les restes del casal, 
i a la col.laboraci6 de 1'Ajuntament de Canovelles, 
el proppassat mes de juliol es va dur a terme la 
primera lhsc de I'excavació arqueolbgica que con- 
sistí a netejar la Lona de la vegetació que al llarg del 
teliips s'hi havia anal acumulant, per tal de deixar al 
descobert Ics parets perimetrals del casal, visibles en 
bona part , i d'una part de la torre rodona, i poder 
determinar-ne l'estruclura de la planta. 
li,sl?ercni yuc cn fiili1r s'hi puguin realitzar més 
camptuiycs, per tal d' aportar la mixiina informació 
possihlc sobre aquesta singular construcció. 
AREA DE CIENCIES NATURALS 
Durant els passats mesos de juliol i agost de 1993 
s'ha dut a terme una nova campanya de documenta- 
ció dels fons museístics del Museu de Granollers. 
L'objectiu d'aquesta campanya ha estat la revisió, la 
documentació i la conservació del fons geolbgic del 
Museu. Aquest treball ha estat portat a cap pels 
col.laboradors habituals en temes geolbgics de1 '~rea 
de Cikncies Naturals, amb la col~laboració especial 
dels geblegs Jordi Bertran i Mercb Tarragó. 
El fons geolbgic del Museu esta format per més de 
2000 exemplars agrupats en 471 registres (agost de 
1993). D'aquests registres, 94 corresponen amostres 
petrolbgiques, 263 a mineralbgiques i 117 a paleon- 
tolbgiqpes. 
La procedbncia, l'estat de conservació i el valor 
cibntífic d'aquestes mostres són variables, per6 en 
conjunt cal destacar l'interks que suposa el fet que la 
majoria d'exemplars provenen dels Palsos Catalans 
i essencialment del Vallbs Oriental. En aquest aspecte 
cal ressaltar 1'8mplia col~lecció de roques i minerals 
procedents de tots els indrets de la comarca. Aquest 
fet dóna a la col~lecció un interks especial i la fa 
interessant com a punt de consulta per a estudis 
petrolbgics i mineralbgics d'ambit comarcal. 
En el camp de la paleontologia cal destacar la 
presbncia dels fbssils dels proboscidis miocbnics i 
plio-quaternaris. Alguns d'aquests proboscidis, con- 
cretament els de la família dels elefantids, són des- 
crits a la fitxa d'aquest mateix número de Lauuo. 
Tanmateix, mereixen una menció especial les restes 
fbssils recentment dipositades al Museu, i correspo- 
nents a diferents peces de Laberintodonts (amfibis 
de 230 milions d'anys trobats a la Calma), i descrites 
a la monografia del número 5 de la nostra revista 
Lauro. 
Aquesta campanya de documentació ha comptat 
amb el suport del Servei de Museus de la Generalitat 
de Catalunya. 
AREA DIARQUEOLOGIA I SERVEI DE RESTAURACI~ 
La vil.la romana de can Terrés és un dels jaciments 
arqueolbgics més representatius del Vallks Oriental. 
Gaudeix d'unallarga tradició d'investigació arqueo- 
lbgica que, iniciada al final del segle XIX, va trobar 
contin~iitat en diverses campanyes d'excavació fetes 
per la Fundació Mauri (1961), la Diputació de Bar- 
celona (1973-1 977) i el Museu de Granollers (1983 
i 1989). Aquestes intervencions van posar al desco- 
bert la zona dels banys de la vil.la, que conservavales 
estances prbpies d'una instal.laci6 termal dels segles 
I-IV dc .  La manca de manteniment d'aquestes res- 
tes, úniques a la comarca, havia provocat un greu 
procés de degradació que n' amenaqava la conserva- 
ció. 
Durant el mes de juliol de 1993 es va dur a terme la 
primera campanya de restauració d'urgbncia de la 
zona dels banys. Aquesta intervenció va efectuar-se 
sota la iniciativa i el finanqament de la Regidoria de 
Cultura de 1'Ajuntament de la Garriga, seguint les 
línies d'actuació marcades en 1'Avantprojecte de 
Protecció del Patrimoni Histbric i Arqueolbgic Mu- 
nicipal, presentat per 1'Area d'Arqueologza del 
Museu de Granollers I'any 1990. 
L'equip de treball va estar format per la restauradora 
Sílvia Garrigai Casteblanque (Servei de Restauració 
del Museu de Granollers) i elslles arqueblegslgues 
Montse Tenas i Busquets  rea dJArqueologia del 
Museu de Granollers) i Eduard Sanchez (Arqueo- 
ci2ncza). Va gaudir de la col~laboració del paleta J. 
Casali, del Servei de Jardineria de V. González i de 
l'entusiasme d'alguns joves voluntaris del poble ( 
Roger Anglada, Roger i Bernat Casali, Carles Vila, 
Francesc Sallés, Joan Tenas i David i Edgar Ramon). 
La campanya estava adreqada a aturar el procés de 
degradació del jaciment i a solucionar els principals 
problemes de deteriorament provocats per les incle- 
mkncies climitiques i la proliferació de la vegetació, 
que enderrocava les estructures i destrui'a els arre- 
bossats i les pintures. Les principals línies d'actuació 
van consistir a l'eliminació de la vegetació, el re for^ 
de les estructures arquitectbniques amb laconsolida- 
c16 i la refonamentació dels murs i el sellat dels 
arrebossats conservats ales piscinesi dipbsits. Aques- 
tes tasques es van dur a cap amb materials propis de 
l'bpoca (morter de cal$ i sorra), que han demostrat la 
seva perdurabilitat al llarg dels segles. L' experikn- 
cia de J. Casali en el maneig d'aquest tipus de 
material, actualment en desús, va contribuir en gran 
manera al bon resultat de la intervenció. Els criteris 
de restauració escollits han permbs integrar les tas- 
ques de consolidació sense trencar l'harmonia del 
jaciment. 
Aquesta campanya de restauració ha facilitat el con- 
tacte entre totes les parts implicades en la protecció 
i la conservació del jaciment (consistori municipal, 
propietat, Departament de Cultura de la Generalitat 
i equip de treball), que van acordar la declaració de 
la vil.la de can Terrés com a Bé d'lnterbs Cultural. La 
declaració de BIC és una garantia per la protecció del 
jaciment i facilitara el compromís econbmic de les 
institucions públiques per continuar les tasques de 
restauració i dur a terme el acondicionament de la 
vil.1a per facilitar-ne la visita sense malmetre'n les 
restes. 
Actualment, el consistori municipal i l'equip de 
treball elaboren el projecte de difusió del jaciment 
per tal d'assolir un rendiment cultural (visites co- 
mentades, tallers escolars, publicacions i exposicio- 
ns monogrifiques, etc.). Les tasques d'excavació i 
restauració de la vil.la de can Terrés constitueixen el 
primer pas perquk el poble de la Garriga recuperi un 
dels moments més importants de la seva histbria. 
CENTRE DE DOCUMENTACI~ DEL MONTSENY 
Fons documental S. Villaronga 
Aquest any 1993 s'ha adquirit el fons documental J. 
Villaronga dedicat al Montseny. Aquest fons est& 
format per una col~lecció de 600 postals dela primera 
meitat del s. XX, una col~lecció de goigs i llibres i 
documents diversos sobre el Montseny. 
Entre la documentació hi ha un gravat del s. XVII de 
la vila de Sant Celoni, i tres litografies de paisatges 
montsenyecs del s. XIX. Entre els goigs cal destacar 
10 exemplars dels s. XVIII i XIX procedents de 
l'arxiu J. Amades. Entre els llibres hi ha edicions 
francament difícils de trobar com Records d'una 
exploració entomolbgica en Arbúcies, de M. Cuni ; 
Excursión al Montseny. Descripción fisica de sus 
faldas y cumbres, de J. Almera; Topografia rn2dica 
de Viladrau, de A. Ariet; o El medio y la vida en el 
Montseny, de S. Llobet. Totes aquestes edicions és 
troben en perfecte estat de conservació i amb una 
acurada enquadernació. 
Tot el material fotografic i de postals esta dipositat a 
1'Arxiu Fotografic Municipal de Granollers; els goigs 
i els llibres de literatura i histbria es troben a 
1'~emeroteca Municipal J. Mora. La documentació 
corresponent a assaig i llibres de cikncies, i també la 
cartografia i els gravats i litografies estan dipositats 
en el Museu de Granollers i poden ser consultats 
mitjanqant el Centre de Documentació del Mont- 
seny. 
1,'cxposiciÓ <<Trasbals>> produ~da i organitzada pel 
Museu de Granollers i a cura de Manel Clot, va ser 
presentada a la \ala d'exposicions temporal del dia 
22 d'octubre al dia 8 de desembre. L'exposició, que 
hn estat sol.licitada per HAAC, Associació per a les 
Arts Contcmporhnies, s'ha presentat a la SalaGbtica 
dc I'Hocpi~al de la Santa Creu de Vic del dia 17 de 
dcscmbrc de 1993 al 16 de gener de 1994. El mes de 
I'cbrcr csth previst que l'exposició vagi a Lleida 
(liscola de Belles Arts). 
Dins les ciarrercs convulsions que l'escena artística 
cxpcrimenla amb notbria intensitat, tal vegada tots 
aqucll~ dispositius relac~onats d'una manera directa 
o indirecta amb el cos scin els que estan agafant una 
mCs gran consist6ncia en una dimensió internacio- 
iial; tolil vegada que també estan demostrant unamés 
cluc considerable tendkncia a la repetició i a la 
mohtl-ació d'un cv~d&nc~a formal i conceptual de 
lolcs lotcs negativa i reductora. 
'IKASRALS proposa una aproximació molt prime- 
rcncn n una ltnome~iologia que dins d'aquest retorn 
a I U  ~ i l b j ~ ~ t i ~ i t a t  en el camp de la creació artistica 
inaistc~x a reai'lrniar la potkncia del pensament, de la 
ment, cn I'elaboració processual i en els sistemes de 
producc16 d'alguns dels joves artistes del país, des de 
I'hpl~ca de la reconsideració d'allb femení fins a la 
mo,\lracici dcls esquemes de la privacitat més irre- 
, nunciable. 
?'KASBAI,S suposa la ~ncursió en els terrenys que 
Beuys qi~alificavacom terrernoto ~npalazzo, és adir, 
la consideració del cap de I'artista-del'home, forta 
metonímia del pensament- com una zona de con- 
vulsions, de turbulkncies i de trasbalsos en quk 
s'originen els processos de creació artística. Una 
Lona, doncs, en qui: la inestabilitat, la fragilitat, el 
risc, e1 perill, la por, l'angoixa, lagosadiaiel tremolor 
constitucixcn algi~ns dels parhmetres pels quals es 
rcgcix acl~~est procts. Una zona de convulsions que 
LISU els elcrilents propis delaprivacitati delamembria, 
dc la prbpiacondició i del moviment dels límits entre 
ICS categories, i no solament les estktiques. 
Com a exposició, TRASBALS opera a partir dels 
i~.cbalIs-tant bidimensionals com tridimensionals- 
d'ulguns dels artistes joves catalans (Tonet Amorós, 
Carles Guerra, Begoña Montalbán, Ramon Roig, 
Idrclj Sanicne, Mabel Palacín i Marc Viaplana) que 
engeguen la seva trajectbria des d'aquests p a r h e -  
tres subjectius i privats. 
TRASBALS opera també com un espai nou, des de 
la important preskncia d'una sala buida, a partir de la 
nova ubicació i de la nova convivkncia de cada una 
de les obres. S'ha editat un cataleg en format de 
llibre (format DIN A 5) ,  en qui: figura un text 
introductori a c k e c  del curador de la mostra - 
Manel Clot-, i qui: es desenvolupa hmpliament la 
teoria que sustenta l'exposició, acompanyat d'un 
text del poeta Arnau Pons; el cathleg recull també 
amplia referkncia documental i fotografica de ca- 
dascuna de les peces i dels artistes presents a 
l'exposició i també uns petits textos de cadascun en 
qui: posen de manifest la seva idea entorn de l'art, la 
seva producció i la interrelació d'aquesta amb els 
parhnletres de la mostra en qüestió. 
FONS D'ART CONTEMPORANI DEL MUSEU DE 
GRANOLLERS 
La senyora Pilar Salamanca va fer donació al Museu 
de Granollers d'un quadre del seu germh Manuel 
Salamanca, pintor que havia participat, l'any 1962, 
en el IV Premi Granollers de Pintura. L'obra, <<La 
cuenta de la viejan, oli sobre tela, 130 x 97cm, ha 
ingressat amb el número d'inventari 7128. Voldríem 
expressar, a més amés del nostre agrai'ment, el nostre 
reconeixement del valor artístic, histbric i testimo- 
nial que té l'obra de Manuel Salamanca pel que fa al 
Fons d'Art Contemporani del Museu. 
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